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1.1. 
Réguler la température : 
une préoccupation 
majeure
Des animaux à température 
variable et non à sang froid
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Une activité dictée par les 
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1.2. Pour vivre heureux, 
vivons cachés 
Manger et ne pas être mangé : 
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fl [\j Xdg_`Y`\ej% :_Xhl\ \jgZ\ X j\j gi]i\eZ\j#
Zfdd\efljc\m\iifejgcljcf`e%






\edfp\ee\ le\ Xee\ jli [\lo# e\dXe^\ek gi\jhl\







mlj [\ _X`\j# YifljjX`cc\j# Yfjhl\kj# dli\kj \k dlij [\
jflke\d\ek\eg`\ii\jjZ_\j#kXj[\Yf`j#kXj[\g`\ii\#
]`jjli\j#¿hl` c\lig\id\kk\ek[\Z_f`j`i ]XZ`c\d\ek\eki\
fdYi\\k jfc\`c# \eki\ jflj$jfc \k jli]XZ\%:\j ½ ZXZ_\k$
k\j ¾ g\lm\ek Xljj` ki\[\jg\k`kjd`c`\lodf`ej \jk_k`$
hl\jZfdd\[\j kXj[\Yi`hlX`ccfej#[\jYZ_\jfl[\j
















[Ë_XY`kXkj# [\ cXgiX`i`\ ~ cX ]fik# \egXjjXekgXi c\j aXi$
[`ej\k c\jifZ_\ij%DX`j cXgclgXik#Zfdd\c\ cqXi[[\j
dliX`cc\j#c\cqXi[[\jjflZ_\jflcXZfife\cc\c`jj\#jfek
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<N CqXi[jm`m`gXi\j
Le\hl\l\hl`i\gfljj\
Efj cqXi[j# p Zfdgi`j cËfim\k# fek cX ]XZlck
[\ g\i[i\ le\ gXik`\ [\ c\li hl\l\ \k [\ cX mf`i
i\gfljj\i \ejl`k\% :\ g_efde\ j\ efdd\
½ Xlkfkfd`\ ¾ ZXgXZ`k [\ jËXlkf$Xdglk\i % @c X
jflm\ekgfliYlk[ËXkk`i\icËXkk\ek`fe[Ëlegi[Xk\li
jlileg\k`kYflk[\hl\l\]ik`ccXek#Z\hl`cX`jj\c\
k\dgj Xl cqXi[ [\ jËXYi`k\i% CX hl\l\ i\gfljj\#




`cj fek [\j ZXgXZ`kj [\ Z`ZXki`jXk`fe c\m\j \k `c
eË\jk gXj iXi\ [ËfYj\im\i [\j Zflc\lmi\j [fek `c
dXehl\ cË\okid`k [\ cX hl\l\ jl`k\ ~ cËXkkXhl\
[Ëlegi[Xk\li%














































d`c`\lo [\ m`\ Xlo ZXiXZki`jk`hl\j Y`\e [`jk`eZk\j hl`
j\ifek\ogcf`kj[\ ]Xfej[`]]i\ek\jj\cfe c\j jX`jfej%
:fdd\ c\j i\gk`c\j fek [\j ZXgXZ`kj [\ [`jg\ij`fe
gclkk i[l`k\j# Z\j _XY`kXkj [f`m\ek ki\ gifZ_\j c\j
lej [\j Xlki\j \k e\ [f`m\ek gXj ki\ jgXij gXi [\j
fYjkXZc\j[`]]`Z`c\d\ek]iXeZ_`jjXYc\jk\cjhlËle\iflk\~
]fik\Z`iZlcXk`fe%Ák`ki\[Ë\o\dgc\#cXZflc\lmi\~Zfcc`\i



















,%D`c`\lo ]fi\jk`\ij hl` jfek i\Z_\iZ_jgfligXjj\i
cË_`m\i[Xej[lYf`jdfik%
-%FYjkXZc\jdfik\cjZfejk`kljgXic\jiflk\jgflic\j
i\gk`c\j cfijhlË`c jËX^`k [\ j\ [gcXZ\i \eki\ Z\j [`]]$
i\ekj_XY`kXkj%
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1.3. 
La reproduction : 
oviparité et viviparité
8l gi`ek\dgj# ~ cX gi`f[\ [\j XZZflgc\d\ekj# c\j
dc\j i\Z_\iZ_\ek c\j ]\d\cc\j%:\ikX`ej i\gk`c\j[Ëfi$





























Éclosion d’un œuf de couleuvre à collier
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;\lo df[\j [\ i\gif[lZk`fe j\ i\eZfeki\ek Z_\q c\j
\jgZ\jgij\ek\j\eNXccfe`\1
– c\ cqXi[ [\jdliX`cc\j# c\ cqXi[ [\j jflZ_\j \k cX
Zflc\lmi\ ~ Zfcc`\i jfek [\j fm`gXi\j ZË\jk$~$[`i\ hl\
c\j ]\d\cc\j gfe[\ek [\j Ål]j hlXki\ ~ Z`ehlXek\
j\cfec\j\jgZ\j %<cc\jZ_f`j`jj\ek[\jj`k\jigfe[Xek
Xlo Zi`ki\j [\ Z_Xc\li \k [Ë_ld`[`k i\hl`j# mXi`XYc\j
j\cfe c\j \jgZ\j% @c g\lk jËX^`i [\ k\ii\ d\lYc\# [\
jXYc\# [ËXe]iXZklfj`kj ifZ_\lj\j fl [\ kXj [\ Zfd$




– cËfim\k# c\ cqXi[m`m`gXi\# cXZfife\cc\ c`jj\\k cXm`gi\
gc`X[\ jfek m`m`gXi\j 1 c\j Ål]j e\ jfek gXj gfe[lj
[`i\Zk\d\ek\kZfek`el\ek~j\[m\cfgg\i~cË`eki`\li[\
cX ]\d\cc\% 8gij hl\chl\j df`j# Z\kk\ [\ie`i\ d\k Xl
dfe[\[\jalme`c\jgikj~Zcfi\hl`e\]\ifekgXjefe
gclj cËfYa\k[\ jf`ejgXi\ekXlo%C\ ]X`k[Ëki\m`m`gXi\\jk
le\X[XgkXk`fe~efjZc`dXkjgclji`^fli\lo%C\j\dYipfej
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Gfli cX gclgXik [\j \jgZ\j# Z\j a\le\j Xii`m\ek ~
dXkli`k ~ cË^\ [\)$* Xej cqXi[j  fl [\*$+ Xej
fim\kj\kj\ig\ekj %C\jcqXi[jfekle\[li\[\m`\
i\cXk`m\d\ek Zflik\ XccXek [\ + ~ - Xej ZfdgXiXk`$
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1.4. 
La croissance : des 
animaux qui muent
C\ji\gk`c\j^iXe[`jj\ekkflkXlcfe^[\c\lim`\%Gflie\
gXj j\ i\kiflm\i ~ cËkif`k [Xej c\li g\Xl ZX`cc\lj\# `cj
[f`m\eki^lc`i\d\ek½]X`i\g\Xle\lm\¾%<e]X`k#cXdl\
\jk c\g_efde\gXi c\hl\c c\ji\gk`c\ji\eflm\cc\ek cX
gXik`\ jlg\i]`Z`\cc\ [\ c\li g`[\id\!% @c e\ jËX^`k [feZ
gXji\cc\d\ek[ËleZ_Xe^\d\ek[\g\Xl\ekXekhl\k\c%
:_\q c\j `e[`m`[ljX[lck\j# cXdl\X c`\l[\lo~hlXki\
]f`j gXi Xe 2 \cc\ \jk gclj ]ihl\ek\ Z_\q c\j a\le\j \e
gc\`e\Zif`jjXeZ\%
8 cËXggifZ_\ [\ cX dl\# cX g\Xl [l m\eki\ [\m`\ek
YcXeZ_ki\# cËÅ`c cX`k\lo \k m`ki\lo XmXek [\ m`i\i Xl
Yc\lZ\e[i%Leafli\em`ifeXmXekcXdl\#cËÅ`ci\[\$
m`\ek ZcX`i% CX g\Xl Zfdd\eZ\ Xcfij ~ j\ [kXZ_\i
Xlkfli[\cXYflZ_\%CËXe`dXcj\[YXiiXjj\[\cXdl\
\e hl\chl\jd`elk\j gXi ]ifkk\d\ekj% CË\ej\dYc\ [l
gifZ\jjlj[li\hl\chl\j aflijg\e[Xek c\jhl\cj cË`e$
[`m`[l\jk Xjj\q mlceiXYc\# efkXdd\ek \e iX`jfe[\
jXdXlmX`j\m`j`fe#Z\hl`\e]X`kle\gif`\]XZ`c\gfli
c\jgi[Xk\lij%
8cfij hlË\cc\ j\ [kXZ_\ \e cXdY\Xlo `e^Xlo Z_\q c\j
cqXi[j# cXdl\\jk^eiXc\d\ek[Ële\j\lc\g`Z\Z_\q
c\jj\ig\ekj#hl`jË\e[YXiiXjj\ekZfdd\[Ële[f`^k[\





CX dl\ Zfdd\eZ\ ~ j\ [kXZ_\i Xlkfli [\ cX
YflZ_\\k#Z_\qc\jj\ig\ekj#j\i\kflie\Zfdd\
le[f`^k[\^Xek<>:fife\cc\c`jj\




<eZXj[\[Zflm\ik\[Ële\dl\[Xej cX eXkli\# `c g\lk
ki\`eki\jjXek[\cXZfej\im\i#ZXic\dflcX^\gXi]X`k[\j
ZX`cc\jg\id\kle\`[\ek`]`ZXk`fe[\cË\jgZ\
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:_\qc\jcqXi[j`Z`cËfim\k #
cXdl\\jk\ecXdY\Xlo`e^Xlo <>
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`e[`hl\le\dl\`dd`e\ek\ AE=
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HJFim\k





YileaXleki\~^ i`jki\%C\jalme c`\jjfek]XZ c`\d\eki\ZfeeX`jjX$
Yc\j^ iZ\~c\liZflc\li[fi\\k~cXg\k` k\c`^e\ef`i\hl `gXiZflik
c\d c``\l[\c\li[fj%8[lck\j#` cjXkk\`e[ifek*'~+'Zd[\cfe %^
C\jfim\kjg\lm\ekgXi]f`jki\[Zflm\ikj\e^iXe[efdYi\jflj[\jYZ_\j\egcXjk`hl\fl[\jkc\jXYXe[fee\j
Fim\kj A;
























Répartition de l’orvet  
en Wallonie :fdd\ek[`]]i\eZ`\ilefim\k[Ëlej\ig\ek6







– c\j ZX`cc\j [fijXc\j jËfYj\im\ek [`]]`Z`c\d\ek ~
[`jkXeZ\
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A;CqXi[[\jdliX`cc\j
2.2. Le lézard des 
murailles
@[\ek`]`ZXk`fe
C\ cqXi[ [\j dliX`cc\j XiYfi\ le\ j`c_fl\kk\ cXe$
Z\ ^iZ\ ~ jX cfe^l\ kk\ 2 j\j gXkk\j ]`e\j [fk\j
[\ [f`^kj Xccfe^j# jfe Zfigj XgcXk` \k d`eZ\ j\ k\i$
d`eXek gXi le\ hl\l\ \]]`c\ [fek cX cfe^l\li Xkk\`ek
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IgXik`k`fe\k_XY`kXkj
C\ cqXi[ [\j dliX`cc\j \jk jlikflk gij\ek [Xej \k Xlo
XYfi[j[\j^iXe[\jmXcc\j%:fdd\jfeefd cË`e[`hl\#
















c\ i\gk`c\ [\ efki\ ]Xle\ c\ gclj Xm`[\ [\ jfc\`c 2 `c g\lk





Répartition du lézard des 
murailles en Wallonie
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2.3. Le lézard vivipare
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Répartition du lézard vivipare  
en Wallonie
GiX`i`\_ld`[\ M`\log`hl\kj\kqfe\j[\i\]l^\\eg`\[[\Zckli\j
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gclj gX`j hl\ Z\cl` [\j Xlki\j cqXi[j [\ efj i^`fej#
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ACD
;lZfk[lnXccfe
Fim\k 1 cX mXi`k [\j Xgg\ccXk`fej mX [l ½ [Ëq` ¾
[Ë8i[\ee\fi`\ekXc\XlomfZXYc\j½j\ig\ek[\m\ii\#
Yfi^e\m\i#fiYm\im\iXm\l^c\Æ\e>Xld\ #Zfl










:flc\lmi\ 1 c\ k\id\ Zflc\lmi\ \jk Zfeel [\
gXikflk½Zfcfm\#Zfcm\#Zflc`\lm\#Zfcfln\#¿¾ #
dX`j jXej [`jk`eZk`fe [Ë\jgZ\j% CfZXc\d\ek# c\j
Zflc\lmi\jkX`\ekXljj`[\j½kk\mXZ_\¾#_i`kX^\











Répartition du lézard  
des souches en Wallonie
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CX hl\l\ \jk cfe^l\ \k c\ Zfigj [\m`\ek gX`j Xm\Z
cË^\%CXZflc\li[l[fj\k[\j]cXeZj\jk^i`j$fc`m\fl
m\ik$fc`m\# gXi]f`j Yileki\# Xm\Z [\ g\k`kj kiX`kj m\i$
k`ZXlo ef`ij jli c\j ]cXeZj% C\ m\eki\ ZcX`i \jk fie [\
kZ_\jef`i\j\e[Xd`\i%
:J :flc\lmi\~Zfcc`\i
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J\ig\ek c\df`ejiXi\[\NXccfe`\# cXZflc\lmi\~Zfcc`\i





Kij iXi\d\ek# [\j Zflc\lmi\j ~ Zfcc`\i jfek fYj\im\j
[Xejc\efi[[\cXNXccfe`\%@cjËX^`kc\gcljjflm\ek[ËXe`$
dXlo `ekif[l`kj mfcfekX`i\d\ekflefe hl`e\jlim`m\ek
_XY`kl\cc\d\ekgXjcfe^k\dgj[XejcXeXkli\%Le\gfgl$
cXk`fe jË\jk kflk\]f`j kXYc`\ [\gl`j c\ [Ylk [\j Xee\j
)'''c\cfe^[\cËXeZ`\eZXeXc:_Xic\if`$9ilo\cc\j#\eki\
>f[Xim`cc\\kIfehl`i\j%
CX Zflc\lmi\ ~ Zfcc`\i ]ihl\ek\ [\j _XY`kXkj mXi`j hl`
mfek [\j ]fikj Xlo Yfi[j [\ giX`i`\j# [\j d`c`\lo kij
j\ZjZfdd\[\jXeZ`\ee\jZXii`i\jXloqfe\j_ld`[\j
dXi\j#dXiX`j#Yfi[j[\i`m`i\j#¿ %
:fdd\ mfhl giZ[\dd\ek# Z\kk\ \jgZ\ X Y\jf`e
[\d`c`\lomXi`jgXjkifgcf`^ejc\jlej[\jXlki\jgfli
Xjjli\ij\j[`]]i\ekjY\jf`ej%












Répartition de la couleuvre  
à collier en Wallonie
GiX`i`\[\]XlZ_\_ld`[\Xm\Zqfe\i\]l^\






[Xk\li le c`hl`[\ ]k`[\ \k eXljXYfe[Zfek\el[Xej jfe
ZcfXhl\#jfik\[\g\k`k\gfZ_\j`kl\~cXYXj\[\cXhl\l\





kXj [\ ]f`e#¿  [fek cX [Zfdgfj`k`fe gif[l`k cX Z_Xc\li
eZ\jjX`i\XlYfe[m\cfgg\d\ek[\jÅl]j%@cXii`m\]i$
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[gcXZ\d\ekj \eki\ [\j qfe\j _ld`[\j f `c kiflm\ j\j
gif`\j#[\jd`c`\logcljj\Zji`Z_\j\eXYi`j\k[\j\e[if`kj





















C\ m\eki\ [\ Z\kk\ ^iXe[\ Zflc\lmi\ \jk fie [\
dfk`]jef`ij\kYcXeZj[`jgfjj\e[Xd`\i%C\j[\jj`ej
m\ekiXlo [\j Zflc\lmi\j ~ Zfcc`\i jfek le`hl\j ~
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IgXik`k`fe\k_XY`kXkj
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CX Zfife\cc\ \jk le j\ig\ek[`k ½ j\d`$Zfejki`Zk\li ¾ ZXi
\cc\ jË\eiflc\ Xlkfli [\ j\j gif`\j XmXek [\ c\jdXe^\i%
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Répartition de la couleuvre lisse 
en Wallonie
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Le\cXe^l\]fliZ_l\
C\j j\ig\ekj# \k [\ ]Xfe df`ej gifefeZ\ c\j
cqXi[j# gfjj[\ek le\ cXe^l\ [`m`j\ \e [\lo
gf`ek\j ~ jfe \okid`k% CX cXe^l\ eËX gXj gfli
]feZk`fe[\g`hl\i2c\ji\gk`c\jjË\ej\im\ek\e]X`k
gfli kflZ_\i \k gfli j\ek`i% <cc\ \jk \e i\cXk`fe
[`i\Zk\Xm\ZleXggXi\`cfc]XZk`]\k^ ljkXk`]1cËfi^Xe\
[\ AXZfYjfe% :\kk\ XjjfZ`Xk`fe mX g\id\kki\ Xl
j\ig\ek[\½^fk\i c\jf[\lij ¾%GcljZcX`i\d\ek#
c\ j\ig\ek \jk ZXgXYc\ [\ i\gi\i cX j`^eXkli\
Z_`d`hl\ f[\lij  cX`jj\ gXi le\ gif`\# hl\ Z\
jf`k[XejcËX`i#cË\Xlflc\jfc%JXcXe^l\cl`j\ik[feZ

















[\e\dfi[hl\ kij iXi\d\ek\kle`hl\d\ek cfijhlË\cc\
e\ g\lk ]X`i\ Xlki\d\ek gfli j\ []\e[i\# gXi \o\dgc\
cfijhlËfecl`dXiZ_\[\jjljflhl\cËfek\ek\[\cËXkkiXg\i
Z\hl`iXgg\cfej$c\\jk`ek\i[`k %
Répartition de la vipère péliade  
en Wallonie
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C\j dfijli\j [\ m`gi\j gc`X[\j fek iXi\d\ek
[\ ^iXm\j Zfejhl\eZ\j% ;\gl`j (00.# c\ Z\eki\
Xek`gf`jfe[\C`cc\XkXgg\cgfliki\ek\ZXj[\
dfijli\j gXi [\j m`gi\j gc`X[\j \e =iXeZ\% CX
gclgXik[\j\em\e`dXk`fejfek\lc`\l\eEfidXe[`\
\k [Xej cX i^`fe gXi`j`\ee\# f c\j gc`X[\j jfek
\eZfi\ ]ihl\ek\j gXi \e[if`kj% ;Xej /'  [\j
ZXj# c\j Zfejhl\eZ\j [\ cX dfijli\ kX`\ek
Ye`^e\j# j\ c`d`kXek ~ [\j jpdgkd\j cfZXlo#
ZXiXZki`jjgXile^fe]c\d\ekgi\jhl\kflaflij











C\j m`gi\j e\ g`hl\ek gXj Zfdd\ fe cË\ek\e[
gXi]f`j[`i\#\cc\jdfi[\ek%<e\]]\k#\cc\jgfjj[\ek
[\lo [\ekj kiXej]fid\j \e ZifZ_\kj ~ m\e`e%
:\j [\ie`\ij ]feZk`fee\ek Zfdd\ le\ j\i`e^l\
_pgf[\id`hl\% 8l i\gfj# `cj jfek i\gc`j Zfeki\
c\gXcX`j\ke\ jËi`^\ekhl\ cfijhl\ cX^l\lc\\jk
cXi^\d\ekflm\ik\%
<e9\c^`hl\# c\jZXj[\dfijli\jgXi[\jm`gi\j




C\j XZZ`[\ekj kX`\ek gifYXYc\d\ek gclj ]ihl\ekj
Xlki\]f`j# cfijhl\ c\j m`gi\j kX`\ek le g\l gclj
igXe[l\j \k hl\ [\j g\ijfee\j j\ [gcXX`\ek
\eZfi\ g`\[j elj%8`ej`# [Xej cX i^`fe [\:_`dXp#
kif`jZXj]li\ekj`^eXcjjlile\gi`f[\[\m`e^kj\gk
XejXl[Ylk[l)'\j`Zc\%8 cËgfhl\# c\ ]X`kkX`k
[a~al^Xjj\qiXi\gfliki\glYc`[XejcXgi\jj\%
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8e\gXjZfe]fe[i\
Dd\ j` cX NXccfe`\ e\ Zfdgk\ hl\ kif`j \jgZ\j [\
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i^i\jj\ek [\gl`j gclj`\lij [Z\ee`\j# Xl gf`ek hl\
cXdXafi`k]`^li\jlicXc`jk\ifl^\[\j\jgZ\jd\eX$
Z\j(%;\lo[Ë\eki\\cc\j# c\ cqXi[[\j jflZ_\j\k cX
m`gi\gc`X[\#jfekdd\½\e[Xe^\i¾#ZË\jk$~$[`i\
d\eXZ\j[\[`jgXi`k`fe[Xejefki\i^`fe%Gflic\li
gXik# cX Zflc\lmi\ ~ Zfcc`\i \k cX Zfife\cc\ c`jj\ jfek
Zfej`[i\j Zfdd\ ½ mlceiXYc\j ¾# Z\ hl` j`^e`]`\
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Évolution de la répartition de la vipère péliade  
entre 1900 et 2000
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df[`]`ZXk`fe [\ c\lij _XY`kXkj% Efj i\gk`c\j kXek gfli









~ cËliYXe`jXk`fe fl \eZfi\ ~ cË`ek\ej`]`ZXk`fe! [\j giXk`$
hl\jX^i`Zfc\j%:\jg\ik\j[Ë_XY`kXk jfek[ËXlkXekgclj
ZXkXjkifg_`hl\j hl\ Z\j Xe`dXlo jfek [\ d[`fZi\j
Zfcfe`jXk\lij\keËfek[feZjflm\ekgXjcXgfjj`Y`c`k[\
i\af`e[i\[\j_XY`kXkjgcljcf`^ejhl`gfliiX`\ek c\li
Zfem\e`i% C\j gfglcXk`fej jË`jfc\ek Xcfij c\j le\j [\j
Xlki\j#kflaflijgcljd\eXZ\j[\[`jgXi`k`fe%
CX]\id\kli\[\jd`c`\lo
C\ i\Yf`j\d\ek [\ d`c`\lo XYXe[feej Zfdd\ [\j
XeZ`\ee\jZXii`i\j#[\jmf`\j[\Z_\d`e[\]\i[jX]$








CË\eij`e\d\ek [\j d`c`\lo j\d`$eXkli\cj efe gif$
g`Z\j~ cËX^i`Zlckli\Zfdd\ c\j cXe[\jX`ej`hl\ c\li
i\Yf`j\d\ek jgfekXe Zfejk`kl\ek le\ [\j ZXlj\j
dXa\li\j[\i^i\jj`fe[\ji\gk`c\j\eNXccfe`\
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CXj`dgc`]`ZXk`fe[\jd`c`\lo\k cË`ek\ej`]`ZXk`fe
[\jgiXk`hl\jX^i`Zfc\j
CË`ek\ej`]`ZXk`fe! [\j giXk`hl\j X^i`Zfc\j \jk le\ Xlki\
ZXlj\ `dgfikXek\[\g\ik\[Ë_XY`kXkgfli c\j i\gk`c\j%CX
Zfem\ij`fe [\ Z\ikX`e\j giX`i`\j \e Zlckli\j# c\j ]XlZ_\j
iXj\j c\ cfe^[\j_X`\jfl c\i\^iflg\d\ek[\gXiZ\cc\j
hl`Zfe[l`j\ek~cXjlggi\jj`fe[\jkXclj#[\jg\k`kjdfi$
Z\Xlo[\]i`Z_\j#[\j]fliij[Ëg`e\lo#[\j_X`\j\kXlki\j















\k jXejgkliX^\[\ i\^X`e!# jfek [\ cf`e c\j gclj i`Z_\j
\ei\gk`c\j%
8lki\jd\eXZ\j
;\ efdYi\lj\j Xlki\j df[`]`ZXk`fej fl jlggi\jj`fej
[Ë_XY`kXkjjfek^Xc\d\ekgial[`Z`XYc\jgXid`c\jhl\cc\j











CËlk`c`jXk`fe [\ g\jk`Z`[\j \jk ^Xc\d\ek e]Xjk\ gfli Z\j
Xe`dXlo%C\j_\iY`Z`[\jj`dgc`]`\ekfljlggi`d\ekcXm^$





























C\j i\gk`c\j# gclj gXik`Zlc`i\d\ek c\j j\ig\ekj# fek
\eZfi\ dXlmX`j\ gi\jj\ \k jfek gXi]f`j m`Zk`d\j
[\j iXZk`fej [\ [^fk fl [\ g\li hlË`cj `ejg`i\ek
jflm\ek% :Ë\jk X`ej` hl\ [\j j\ig\ekj# \k dd\ [\j
fim\kj#jfekklj[c`Yid\ekZ_Xhl\Xee\#m`Zk`d\j
[\cË`^efiXeZ\%
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i\jhl`pkX`\ekXYfe[Xek\j\km\eX`\ek
p gfe[i\% @c jËX^`k Y`\e \ek\e[l kflaflij [Ë`ef]]\ej`m\j
Zflc\lmi\j~Zfcc`\i%;\efj aflij#fekiflm\\eZfi\ c\j
ZX[Xmi\j[\Z\j[\ie`i\jXZZifZ_\j\ekifg_\jlic\j
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\k [`XYfc`jj ~ kfik# `c \jk k\dgj [\ c\li i\e[i\
aljk`Z\ \k [\ kfi[i\ c\ Zfl ~ Z\ikX`e\j ild\lij
g\ij`jkXek\j¿
C\jj\ig\ekjkk\ekc\jmXZ_\j
:\kk\ X]]`idXk`fe \eZfi\ gXi]f`j igXe[l\ [Xej
c\jZXdgX^e\j\jkkfkXc\d\ek]Xljj\%CËXYjfigk`fe
[\ cX`k j\iX`k [ËX`cc\lij `eZfdgXk`Yc\ Xm\Z c\li
dkXYfc`jd\% @c Xii`m\ \e ]X`k hl\ [\j Zflc\lmi\j
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4.2. 
Mesures générales 
favorables aux reptiles 
en milieux agricoles
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4.3. Mesures spécifiques 
à certaines espèces 
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À la rescousse d’une 
population de lézards 
vivipares en milieu 
herbager
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[\j g`hl\kj lk`c`jj% :\lo$Z` jfek jf`k [\ ^ifj g`hl\kj
dkXcc`hl\j \e ]fid\ [\ K fl [\ L# jf`k [\j g`hl\kj
\e Yf`j [ËXZXZ`X fl ]X`kj ~ gXik`i [ËXeZ`\ee\j kiXm\ij\j
[\ Z_\d`e [\ ]\i% 8l gi`ek\dgj fl \e Xlkfde\# Z\j
g`hl\kj hl` j\ iZ_Xl]]\ek iXg`[\d\ek Zfejk`kl\ek [\j
j`k\jXggiZ`jgXic\jcqXi[jgfligi\e[i\c\jgi\d`\ij
iXpfej[\jfc\`c[\cXaflie\%
CX qfe\ kXdgfe gij\ek\ Xl d`c`\l [\j Zckli\j j\ik












jXYc\jYX`ej[\jfc\`c\k~ cXdf`e[i\Xc\ik\ `cj kiflm\ek
i\]l^\`dd[`Xk\d\ek[XejcËgX`jj\li[lYl`jjfe%C\j
g`hl\kj½gfljjf`ij¾`ejkXccjgfliZfejfc`[\ic\jg`hl\kj
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5.2. Aménagements de 
sites de ponte pour la 
couleuvre à collier dans 
des prairies humides 
ardennaises
KfepE\l]fi^\\jkX^i`Zlck\li~C`\ie\lo%@c\ogcf`k\[`m\i$














kiXehl`cc\d\ek jËXYi`k\i[Xejle\_X`\% AË\e X` ^Xc\d\ek
[Zflm\ik[XejdfegfkX^\i\eZfdgX^e`\[Ëfim\kj#jflj
JIJI




Le Zfej\`cc\i \e dk_f[\j X^if\em`ifee\d\ekXc\j dËX
jl^^i[\iXc`j\i[\jkXj[\]f`egfliX`[\ic\jZflc\lmi\j
~kiflm\i[\j\e[if`kjgfligfe[i\\ekflk\kiXehl`cc`k%
;\ ]Xfe ZfeZik\# \e hlf` Zfej`jk\ek Z\j XdeX^\$
d\ekj6
;ËXYfi[aËX`Z_f`j`c\j\e[if`kjc\jgcljXggifgi`j1[\j
Yfi[li\j [\ giX`i`\j Y`\e \ejfc\`cc\j# Xm\Z hl\chl\j
Yl`jjfej~gifo`d`k#\kgXjkifggifZ_\j[Ële\iflk\%
<ejl`k\ aËX`[gfjhl\chl\jYiXeZ_X^\j~ cXYXj\[\j
kXj gfli g\id\kki\ le XZZj Xlo Zflc\lmi\j le\ ]f`j
hl\c\]f`e\jkkXjj%:\jYiXeZ_X^\jfekkiZlgij
cfij[li\ZgX^\\k[\cËcX^X^\[\j_X`\j%








Gfli k\id`e\i# jli c\j gXiZ\cc\j gkli\j# aËX` [`jgfj
le jpjkd\ gfli \dgZ_\i c\ YkX`c [ËXZZ[\i Xlo
kXj 1[XejZ\ikX`ejZXj aËX`gfjle\Zckli\# ~[ËXlki\j






~gifo`d`k[\j kXj%<e jflc\mXek[\ k\dgj\e k\dgj
c\j gcXhl\j# aËX` gl ZfejkXk\i hl\ c\j Zflc\lmi\j jfek
Hl\chl\jkXj[\]f`ecX`jjj\eYfi[li\[\gXiZ\cc\jl]]`j\ek~Xjjli\icXiljj`k\[\jgfek\j[\Zflc\lmi\~Zfcc`\i
A;JI
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Xjj\qefdYi\lj\j%@cp\eX[\kflk\jkX`cc\j#[\j^iXe$
[\j[\gclj[Ëledki\\k[\jg\k`k\j[\hl\chl\jZ\e$
k`dki\j% @c \jk ]fik gifYXYc\ hlË\cc\j j\ i\gif[l`j\ek
[Xejc\jkXj%Jfljc\jgcXhl\j#`cpX^Xc\d\ekjflm\ek
[\j fim\kj hl` m`\ee\ek j\ Z_Xl]]\i#dX`j Xljj` hl\c$
hl\jcqXi[j%




g\ej\hl\[ËXlki\j X^i`Zlck\lij gfliiX`\ek ^Xc\d\ek
X`[\ic\jZflc\lmi\j#Xe\Zfk\i`\e\kXe\[\dXe[\
miX`d\ekgXjY\XlZflg[\k\dgj%;\gcljZ\jgiX`i`\j
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8`i\[\igXik`k`fe
K\ii`kf`i\ fZZlg eXkli\cc\d\ek gXi cË\ej\dYc\ [\j
gfglcXk`fej[Ële\\jgZ\%
9fZX^\









g\id\k [\ k\e`i Zfdgk\ [\j a\le\j Xe`dXlo [Xej c\
ZXcZlc%C\jgXiZ\cc\jX^i`Zfc\jZcXjj`hl\j jfekgkli\j
\e ^eiXc Xm\Z le\ Z_Xi^\ hl` mX [\ ) ~ + fl gclj
L>9&_X%Xe% ;Xej c\ ZXj [\j gXiZ\cc\j `eki\jjXek\j













J\[`k [Ële jpjkd\ X^i`Zfc\ hl` e\dXo`d`j\ gXj cX
gif[lZk`m`k[ljfc%<e^eiXc#Z\ kpg\[ËX^i`Zlckli\
gij\ek\ [\ gclj ]X`Yc\j i\e[\d\ekj \k \jk `dgcXek
jli [\j jfcj hl` e\ gfjj[\ek gXj le Yfe gfk\ek`\c
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8iefc[ <%E% \k 9likfe A%8% )''+ % Kflj c\j
i\gk`c\j\kXdg_`Y`\ej[Ë<lifg\\eZflc\lij%I[`k`fe
d`j\ ~ afli % ;\cXZ_Xlo \k E`\jkc# E\lZ_k\c \k
GXi`j%
9fee\k O% )''. % Dfi[l [\ j\ig\ekj% JZXc`
8m\ekli\%(/0g%















NXccfe`\% Ji`\ =Xle\ Æ =cfi\ Æ?XY`kXkj e )% 8m\j
Æ IXee\ \k ;`i\Zk`fe >eiXc\ [\j I\jjfliZ\j
eXkli\cc\j \k [\ cË<em`ifee\d\ek# D`e`jki\ [\ cX
I^`fe nXccfee\# EXdli% <[`k`fe 8m\j$IXee\ \k
I^`fenXccfee\#*/+gg%
GXi\ek>%?%(00. %:feki`Ylk`fe~cXZfeeX`jjXeZ\
[l g\lgc\d\ek _\igkfcf^`hl\ [\ cX 9\c^`hl\ $
Efk\ ('%:_ife`hl\[\ cX i^i\jj`fe[\j9XkiXZ`\ej
\k I\gk`c\j \e 9\c^`hl\ \k Xl >iXe[$;lZ_ [\
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Idpy%(00) %;\jm`gi\jcZ_\jgXi_c`Zfgki\j6
8ek_ifgfcf^`\ [Ële g_efde\ Xgg\c ild\li%
K_j\[\[fZkfiXk \e Xek_ifgfcf^`\ jflj cX [`i\Zk`fe
[\ IXpdfe[ Glafc% GXi`j1 Le`m\ij`k [\ GXi`j M# *),
gX^\j%
MXZ_\i A%$G% \k >\e`\q D% \[j% % )'(' % C\j
i\gk`c\j [\ =iXeZ\# 9\c^`hl\# Clo\dYfli^ \k Jl`jj\%
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J\im`Z\glYc`Z[\NXccfe`\ s ;`i\Zk`fe^eiXc\[\c Ë8^i`Zlckli\# 
[\jI\jjfliZ\jeXkli\cc\j\k[\c Ë<em`ifee\d\ek
<i`Z>iX`kjfe
DISCRETS ET MÉCONNUS… 
LES REPTILES
















Direction de la collection 
DXiZK_`i`fe#
8Y[\c@cX_DfbX[\d#;`i\Zk\li
J\im`Z\glYc`Z[\NXccfe`\
;`i\Zk`fe^eiXc\[\cË8^i`Zlckli\#
[\jI\jjfliZ\jeXkli\cc\j\k[\cË<em`ifee\d\ek
;gXik\d\ek[\cXIliXc`k
\k[\j:flij[Ë\Xl
;`i\Zk`fe[l;m\cfgg\d\ekiliXc
;@I<:K@FE>yEyI8C<FGyI8K@FEE<CC<
;<CË8>I@:LCKLI<#;<JI<JJFLI:<JE8KLI<CC<J<K;<CË<EM@IFEE<D<EK
:_Xljj\[\CflmX`e#(+9$,'''EXdliÇKc%1'/(-+0+((
8^i`Zlckli\%[^Xie\7jgn%nXccfe`\%Y\Ç_kkg1&&X^i`Zlckli\%nXccfe`\%Y\ A;
